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Zorko MARKOVIĆ
Osvrt na iskapanja u Delovima 
1974. godine
Kod sela Delovi, sjeverno od Novigrada Pod­
ravskog, prije  desetak godina otkriven je a r­
heološki lokalitet, a 1973. godine prikupljena je 
veća količina keram ike nakon dubokog oranja 
na terenu. Lokalitet se nalazi u nizini, oko 1,5 
km  zapadno od korita  rijeke Komarnice. Na 
neznatno povišenom terenu  jugoistočno od »han- 
gara«, velikom oko 300 x 200 m, pronađen je  na j­
veći dio nalaza. Prve nalaze objavila je  Sonja 
KOLAR, tadašn ji arheolog M uzeja grada Ko­
privnice, 19731 godine, a k ratk i predizvještaj o 
pokusnom  iskapanju  1974. godine2. Kraći osvrt 
na lokalitet i iskapanje objavljen je i 1976. go­
dine3. S. Kolar m aterija l i planove s iskapanja 
n ije  detaljn ije  objavila, a sm atram o da je to 
po trebno zbog ukazivanja na neke trenutke ko­
ji su važni za datiran je  nalaza i lokaliteta. Sto­
ga je  i napravljen ovaj k ra tk i osvrt na zanim lji­
ve rezultate iskapanja 1974. godine, koji je olak­
šan i tim e što su sva dokum entacija i gotovo 
sav m aterija l vrlo uredno složeni i sačuvani, a 
nalaze se u M uzeju grada Koprivnice4.
Analizirajući površinski m aterija l prikupljen 
na lokalitetu  Delovi-Poljane5, S. Kolar je uočila 
da je  naselje postojalo od ranoga brončanog do­
ba (možda i eneolita) do latena. Najviše površin­
skih nalaza pripada kasnom e brončanom  dobu, 
a mnogo m anji dio nalaza latenskoj keram ici6. 
Godine 1974. postavljene su dvije sonde na ora­
nici jugoistočno od »hangara«. Sonda I (vel. 
10 x 5 m) postavljena je  blizu sredine terena, a 
sonda II  (vel. 5 x 4  m) oko 60 m sjeveroistočno 
od sonde I. U obje sonde ocrtavao se »latenski 
k u ltu rn i horizont s plitk im  jam am a i kućnim 
»ljepom«7. U sondi I (SI. 2) ocrtavao se kulturni 
sloj od 40 do 90 cm dubine. Na 70 cm ocrtavale 
su se tri jam e i pod kuće. Pod je  bio debljine 
oko 10 cm, a jam a na istočnom  k ra ju  (jam a 1) 
50 cm. U jam am a se nalazila gruba keram ika ra­
đena rukom . Ispod kulturnog sloja je žuta zem­
lja, pijesak  i šljunak u  dubini od oko 2 m 7.
Sonda II (SI. 3) im a istu  s tra tig rafiju  kao i 
sonda I, a u ku tu  se nalazi 30 cm duboka jam a 
(jam a 4), p rom jera  oko 150 cm. U toj jam i na­
đena je veća količina fine grafitirane keram ike 
rađene na kolu, a čest je  i češljasti ukras. 
Obje sonde datirane su u 1. stoljeću prije  naše 
ere i pred kraj 1. st.p.n.e., a konstatirano  je  sa­
m o postojanje kasnolatenskog stam benog hori­
zonta, s tim  što je sonda I dala grubu upotreb­
nu  keram iku rađenu uglavnom  bez kola, a 
sonda II  uglavnom fin iju  keram iku rađenu na 
kolu8.
KRATKA ANALIZA MATERIJALA S ISKAPA­
NJA
Prije svega po trebno je još jednom  osvrnuti 
se na sondu I. U njoj su konstatirani ostaci 
jam a 1—3, te nabijena podnica kuće (kuća 1). 
Kuća 1 dala je  na dubini 50—70 cm jedine ulom ­
ke s urezanim  ornam entim a (T .l/sl. 1 i 2: čini 
se da se rad i o istoj posudi). Ulomci su sivo- 
-smeđe boje, a u  fak tu ri im aju prim jese pijeska 
i vrlo usitn jenoga kamena. Jedan je  ornamenti- 
ran  s dvije horizontalne linije ispod (kraćega ili 
većega) vrata , te  visećim i sjedećim  trokutim a 
od po dvije linije, koji se dodiruju. Trokuti svo­
jim  položajem  tvore između sebe rom bični praz­
ni p ro s to r (T .l/sl. 2). Slično ornam entirani p ri­
m jerak  nalazim o u starijo j linearno-trakastoj 
keram ici Slovačke, na lokalitetu Sikenica9, a 
sličan oblik (?) i ornam ent na lokalitetu N itra, 
u 3. fazi m lađe linearno-trakaste keram ike10. 
Možda bi se ovome vrem enskom  horizontu m o­
gao prip isa ti i rubni ulom ak kuglaste zdjele 
(T .l/sl. 3), također s poda kuće 1, te ulomci s 
barbotinom  iz jam e 1. Međutim, pripisivanje 
ovih u lom aka sasvim  pouzdano neolitu vrlo je 
problem atično. Prem da u  nam a dostupnoj lite­
ra tu ri nem am o posve identične analogije, mo­
guće je  slične trokute , omeđene horizontalnim  
lin ijam a ili bez takvih linija, pronaći i u m ate­
rija lu  starijeg  željeznog doba". Stoga do daljn je­
ga ostavljam o ovo p itan je  otvorenim . Na podu 
kuće 1 nađena je  i češljasta latenska keram ika, 
te sam  sklon prip isa ti gradnju  nadzem ne kuće 
tom e vrem enu. Prilikom  gradnje podnice vje­
ro ja tno  su porem ećeni stariji slojevi.
U sondi I najviše m aterija la  dale su jam e 
1 i 3, dok je  na podu kuće 1 i u  jam i 2 bilo 
vrlo m alo m aterija la . JAMA 1 (T .l/sl. 4—7) ima 
barbo tin irane  ulom ke lonaca crveno-smeđe bo­
je. Ostali ulom ci su crne, crvene i sive boje. 
Crveni ulom ci češće im aju crnu jezgru u pres­
jeku. Sve posuđe im a prim jese pijeska i usitn je­
noga kam ena. Jedan ulom ak lonca ima tanki 
horizontalni barbo tin  na ram enu izvana, dok 
iznutra  im a horizontalni žlijeb. Postoje i brada- 
vičasta ispupčenja na posudu, te  plastične tra ­
ke. Obodi posuda su češće izvijeni i im aju blago 
facetirani u n u ta rn ji dio, koji se osjeti dodirom 
(T .l/sl. 4—5). K arakteristično je  da u ovoj jam i 
nem a niti jednoga pouzdano latenskog elemen­
ta. N iti jedan  p rim jerak  nem a tragove izrade 
na brzoro tira jućem  kolu. Neki ulomci pripada­
ju  izrazito finoj (T .l/sl. 4), a drugi prijelaznoj 
keram ici (T .l/s l. 5—7). Posuđe s izvijenim obo-
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dim a je, prim jerice, jedna od karak teristika  sta­
rijega željeznog doba (Ha C—D).12
JAMA 2 (T .l/sl. 8—9) sadržavala je svega ne­
koliko p rim jeraka  posuđa. U fak tu ri se, tako­
đer, kao prim jese nalaze p ijesak i usitnjeni ka­
men. Boja posuđa je  sivo-smeđa. Ističu se ulo­
m ak posude s drškom  odm ah ispod oboda 
(TI./si. 9), te situ lasti lonac, vrlo nebrižljive iz­
rade (T .l/sl. 8). Lonac im a analogije na više 
m jesta: tum ul 75 na lokalitetu  Sopron-Värhely, 
datiran  na prijelaz Ha B—C; K rižna gora pri 
Ložu (grobovi 1, 13, 36, 47 itd.), tj. njezina faza 
I b, odnosno vrijem e Ha C (8. stoljeće p.n.e.); 
Kaptol kod Slavonske Požege (tum ul V—VI), da­
tiran  u Ha D—1 i D—213. Analogije lončićima s 
dvije drške ispod oboda (T .l/sl. 9) također na­
lazimo u m aterija lu  starijega željeznog doba14.
JAMA 3 (T.2/sl. 1—6) im ala je  dosta ulom aka 
crvenoga kućnog maza. Posuđe je  također sive, 
crvenkaste, smeđe i u  većemu b ro ju  crne boje. 
Dio lonaca i vrčića im a izvijene obode (T.2/sl. 
1 i 2). Fina keram ika je  uglačana, a u fakturi 
im a nešto prim jesa pijeska. Postoje ulomci 
zdjela s k ratk im  gornjim  dijelom  i zaravnjenim  
obodom, dublje zdjele slične kupam a (T.2/sl. 
4, 6), kupe sa ravnim  zadebljanim  obodom 
(T.2/sl. 3), bikonične zdjele, lonci s cilindričnim  
vratom  i oštro odvojenim  trbuhom , te polukruž­
nim udubljenjem  na trbuhu  (T.2/sl. 5). Polukug- 
laste zdjele (T.2/sl. 4 i 6) im aju  analogije u kas- 
nobrončanodobnom  i stariježeljeznodobnom  m a­
terija lu  na više m jesta: Pivnica B; Pobrežje; 
Vašica, itd .15 Lonac sa cilindričnim  vratom  
(T.2/sl. 5) ima, također, analogije na više m jes­
ta: Beška-Kalakača, Vašica, Križna gora, itd .16 
dakle, u  m aterija lu  starijega željeznog doba. 
Svega jedan ulom ak iz ove jam e je  siv i ima 
tragove lončarskog kola s u n u ta rn je  strane, te 
će pripadati latenskom  horizontu.
JAMA 4 (T.2/sl. 7—9) nalazi se u  sondi II. 
Sadrži bitno drugačiju  keram iku  od ostalih 
jam a. Prije svega, ova je  keram ika rađena go­
tovo isključivo na kolu i tragovi kola su uoč­
ljivi s unu tarn je  strane. Boja posuđa je  siva, 
sm eđa i crna. P risutno je  i grafitiran je . Brojni 
su vertikalni češljasti ukrasi, koji su ponekad 
žljebljeni tupim  predm etom . Obodi bikoničnih 
zdjela su zadebljani (T.2/sl. 7 i 9) ili sasvim 
»preklopljeni« na vanjsku stran u  (T.2/sl. 8). Ne- 
signirana keram ika, navodno iz ove jam e, uka­
zuje i na m aterija l s ta rijih  razdoblja, no to 
nije sasvim pouzdano je r  je  nesignirani m ate­
rija l djelomice izm iješan. Osnovne karak teristi­
ke m aterija la  iz ove jam e ukazuju  na kasni la­
ten, kako je  to S. K olar već ukazala17.
M aterijal koji je  pronađen izvan objekta (u 
sloju iznad ob jekata  ili na istim  dubinam a), ta ­
kođer je donekle karak terističan . U sondi I, iz­
m eđu ostalog, pronađeni su: lonac oker boje sa 
slabo facetiranim  obodom; crni i sivi vrčići i 
lončići s d rškam a m alo ispod oboda; lonci s 
tankim  barbotinom  i trokutasto-gredastom  ap­
likacijom  izm eđu v ra ta  i trbuha; zdjela s pseu- 
do-drškicom ispod prijelom a bikoničnog trbuha 
i facetiranjem  u  unu tarn jem  gornjem u izvije­
nom  dijelu oboda i vrata; crvene široke tune-
Sl. 1. Sonda I., Delovi-Poljane, 1974.






DELOVI-POLJANE 1974 . l-6 :ja m a  3> 7-9:đam a 4 (so n d a  I I ) ;
lo -1 2 :  sonda I ;  13 -1 4 : sonda I I
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laste drške; lonci crne i oker boje, sa debelim 
stijenkam a i širokim  zaravnjenim  obodom 
(T.2/sl. 10 i 11); lončići s okom itim  plastičnim  
rebrim a ispod oboda (T.2/sl. 12); svega jedan 
ulom ak grafitiranoga lonca. Lonci debelih sti- 
jenki i ravnih oboda im aju analogije u m ateri­
ja lu  kasnoga brončanog i starijega željeznog do­
ba: Brodski Stupnik, Šmihel, Vašica, itd.18 Oko­
m ita  plastična rebra  (T.2/sl. 12), koja se nalaze 
na gornjem  dijelu posude, im aju analogije u 
Visu kod Dervente, u sloju kasnoga brončanog 
doba.19.
Iz sonde II pouzdano su lonac sa zaravnje­
nim  obodom i debelim  stijenkam a (T.2/sl. 13) i 
crno-smeđi lonac s facetiranim  obodom (T.2/sl. 
14). Dio m aterija la  nije signiran, te ga ne može­
m o pouzdano prip isati sondi I ili II, ali je 
v jero jatn ije  da latenski m aterija l pripada, bar 
većim dijelom, sondi II. Facetiranje unu tarn je­
ga dijela posude jav lja  se već početkom kasnoga 
brončanog doba, ali je  često i u starijem u že­
ljeznom dobu20.
ZAKLJUČCI
K ratkom  analizom  m aterija la  s iskapanja 
S. Kolar u Delovima 1974. godine, donekle je 
revidirano dosadašnje datiran je  nalaza. Naime, 
ran ije  je  sav m aterija l s iskapanja pripisivan 
kasnolatenskom  sloju, prem da je površinski 
m aterija l datiran  od ranoga brončanog doba 
(možda i eneolita) sve do latena (v. naprijed). 
U sondi I je samo vrlo mali dio nalaza latenski, 
a pretežno se nalazio na podu kuće 1 i oko nje. 
Jam a 4 je  latenska, ali se čini da je ukopana 
kroz starije  slojeve. U obje sonde se izvan obje­
kata  nalazio m aterija l koji se, uglavnom, može 
prip isati kasnom  brončanom  i starijem  željez­
nom  dobu, a sam o izuzetno latenu, dok je dio 
m aterija la  najv jero ja tn ije  stariji.
Na lokalitetu je ran ije  pronađeno jedno dli­
je to  i kam ena sjek ira  s rupom 21, što također 
ukazuje na ran ije  naseljavanje. Uz ta dva na­
laza mogli bi prvim  razdobljim a naseljavanja 
pripadati i ulomci s barbotinom , te oni s u re­
zanim ornam entim a. Ukoliko se kasnije pokaže 
točnim  da je ovaj lokalitet naseljen u neolitu 
(mlađemu kam enom  dobu, u vrijem e oko 2900. 
godine p.n.e.), tada  će i ovi ulomci zaista pripa­
dati linearno-trakastoj keram ici. Zasad ne mo­
žemo biti sasvim sigurni u  to, pošto se slično 
ornam entirana keram ika nalazi i na lokalitetima 
starijega željeznog doba. Također ne možemo 
biti sigurni je  li bilo naseljavanja u eneolitu 
(bakreno doba) ili u  ranom e brončanom  dobu. 
Kako danas izgleda lokalitet je ponovno na­
seljen u kasnom e brončanom  dobu, ali ne zna­
mo u kojoj njegovoj fazi. Od toga razdoblja do 
dolaska Rim ljana u ove krajeve, postoji konti­
nu ite t na ovome prostoru , prem da možda ne 
potpuni, od oko 1000 godina. Naselje na ovome 
m jestu  prestaje posto jati u vrijem e kasnoga la­
tena. Što se tiče etničkoga determ iniran ja sta­
novnika ovoga naselja, možemo ponoviti danas 
prihvaćene neke opće postavke: u kasnome 
brončanom  dobu to su v jero jatno  Panoni22, ka­
snije, u s tarijem u željeznom dobu Panoni i Ili­
ri23, a u m lađem u željeznom dobu (latenu) do­
laze Kelti, p rem da možemo vjerovati da nije 
nestalo ni starijega stanovništva24. Srednjovje­
kovno slavensko naselje u blizini (Keljače) po­
sto jalo  je  u  razvijenom e i kasnom  srednjem  vi­
jeku. Jedan njegov dio možda je zahvaćao i lo­
kalitet Poljane.25
Zbog dubokog oranja, te višestrukog naselja­
vanja na istom e m jestu, ovaj lokalitet im a dje­
lomice izm iješane nalaze i slojeve. Budućim is­
kapanjim a Muzej grada Koprivnice će na tome 
terenu pokušati pronaći m anje oštećene slojeve, 
koji će, nadam o se, dati i mnogo realniju  i pre­
cizniju sliku o m aterijalnoj i duhovnoj kulturi 
stanovništva koje se tokom  stoljeća i tisućljeća 
sm jenjivalo na ovome lokalitetu.
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Zusammenfassung
Rücksicht auf die Ergebnisse der Ausgrabung 
in Delovi 1974
S. Kolar grub im  Jahre 1974 zwei Probeson­
den auf der Fundstelle Delovi (bei Novigrad
Podravski, NW K roatien) aus. Sonde I hatte
die Fläche von 50 m 2 (Abb. 2) und darin w ur­
den Fussboden eines oberirdischen Hauses
(das Haus 1) und drei Gruben festgestellt. Son­
de II um fasste die Fläche von 20 m2 (Abb. 3).
Den Fundstoff, der schon früher auf der Ober­
fläche aufgesam m elt wurde, datierte  man 
zwischen früher Bronzezeit und später Latene- 
zeit1, aber die Ausgrabungfunde w urden im 
Ganzen als spätlatenezeitliche bezeichnet.8 .
Dagegen die Analyse des Fundstoffes weist 
auf die Existenz noch ä lterer Funde in beiden 
Sonden hin. Einige Gegenstände von dem Fuss­
boden des Hauses 1 und aus der Grube 1 könn­
ten neolitw isch sein (T 1/1-3), aber das ist 
nicht gazn sicher9' 11. Das M aterial aus den Gru­
ben 1 (T 1/4-7), 2 (T 1/8-9) und 3 (T 2/1-6) 
zeigt hauptsächlich  die Analogien m it den Fun­
den der älteren  Eisenzeit (Ha C—D), bis einige 
Funde ausserhalb O bjekte in Sonden I und II 
m it der späten Bronzezeit und der älteren 
Eisenzeit verw andt sind. N ur die Grube 4 
(T 2/7-9) und eine kleinerer Teil des Fundsto­
ffes aus der Sonde I und II gehören der 
Spätlatenezeit zu (1 Jh. v. u. Z, und Anfang des 
1 Jhs. u. Z.).
(Uebersetzung: Tihomila Težak)
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